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ABSTRAK 
 
Perencanaan dalam Pemerintah Desa berguna sebagai suatu pemikiran 
yang strategis tentang suatu sasaran pencapain di masa mendatang yang di dukung 
suatu orientasi tujuan aktivitas yang telah di programkan. RPJMDes merupakan 
dokumen perencanaan yang dimiliki oleh desa yang dijabarkan dalam RKPDes 
untuk masa satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses 
penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah desa atau biasa 
dinamakan RPJMDes di Desa Banyurip, Wanglu Kulon, Wanglu Wetan, Kaligede 
dan Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.  
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa faktor mengidentifikasi 
permasalahan, mengevaluasi daerah perencanaan, menyusun konsep dan rencana, 
mengevaluasi rencana, mengkomunikasikan rencana lain, penerapan rencana, dan 
kegiatan umpan balik untuk kepentingan perencanaan lebih lanjut menjadi faktor 
yang mendukung dan juga menghambat dalam penyusunan perencanaan 
pembangunan jangka menengah desa. Proses penyusunan perencanaan 
pembangunan jangka menengah desa di Desa Banyurip, Wanglu Kulon, Wanglu 
Wetan, Kaligede, dan Leran. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan 
perencanaan pembangunan jangka menengah desa ini adalah kurang pahamnya 
kepala desa akan visi dan misinya, rendahnya SDM, tidak pernah menerima 
renstra kabupaten, penafsiran jumlah anggaran serta kurang pahamnya acuan yang 
digunakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah desa. 
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ABSTRACT 
 
Planning the village government serves as a strategic thinking about a goal 
achievement in the future with the support of a goal orientation activities that have 
been programmed. RPJMDes is a planning document that is owned by the village 
which will be outlined in RKPDes for a period of one year. This study aims to 
analyze the process of mid-term development planning or ordinary villagers in the 
village called RPJMDesin the village Banyurip, WangluKulon, WangluWetan, 
Kaligede and LeranSenori District of Tuban. 
From the results of the study concluded that the factors identify problems, 
evaluate the area of planning, developing the concept and plan, evaluate the plan, 
communicate the plans, implementation plans, and activity feedback to the benefit 
of planning further into the factors that support and hinder the preparation of 
medium term development planning village. The process of preparation of the 
medium-term development planning in the rural village of Banyurip, 
WangluKulon, Wanglu Wetan, Kaligede, and Leran. Obstacles encountered in the 
preparation of the medium-term development planning are less understanded 
village headman vision and mission, low human resources, never received the 
district strategic plan, as well as the interpretation of the budget amount is less 
pahamnya references used in the preparation of the medium-term development 
plan of the village. 
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